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Abstrakt 
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem rozvoje malého podniku, kde hlavním 
předmětem podnikání jsou služby v oblasti jazykového vzdělávání určených jak pro 
jednotlivce, tak i firmy. Teoretická část je zaměřena zejména na popis analytických 
metod zkoumání vnitřního a vnějšího prostředí firmy, ale také možných cest pro 
potencionální strategický rozvoj (růst) malých podniků, které jsou pak následně použity 
ve druhé, praktické části této práce společně s využitím metod primárního výzkumu. 
Výsledkem tak bude návrh různých směrů pro potencionální oblasti rozvoje zkoumané 
společnosti pro zlepšení reputace a prosperity podniku. 
Abstract 
This bachelor thesis deals with the development of small business where the main focus 
of the business are services in the field of language education designed for both 
individuals and companies. The theoretical part focuses on the description of the 
analytical methods for the examination of the internal and external environment of the 
company, but also the possible paths for potential strategic development (growth) of 
small businesses, which are subsequently used in the second part of this work together 
using the methods of primary research. The result will be different draft guidelines for 
potential development company investigated to improve the reputation and prosperity of 
the company. 
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malý podnik, jazykové vzdělávání, strategie rozvoje, vnitřní a vnější analýza podniku, 
rozšíření a zkvalitnění služeb 
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ÚVOD 
Malé  podniky mají  velký podíl  na  počtu  podnikatelských subjektů  v ČR,  proto  je 
důležité se o těchto podnicích něco dozvědět. Mají také zcela odlišné vlastnosti od 
podniků větších rozměrů. U nás, stejně jak na půdě EU jsou považovány za základnu 
podnikání. Za malý nebo střední podnik se v České republice považuje dokonce  
99,8 % všech podniků. Malý podnik splňuje tyto kritéria: obrat nepřesahuje 7 mil. 
EUR, aktiva nejsou větší než 5 mil. EUR a má 10–49 zaměstnanců. Vlastníkem a 
manažerem zde povětšinou bývá jedna a ta stejná osoba, proto je logické, že její 
osobnost a rysy definují tvář celého podniku. Chování, míra rizikovosti, vedení apod. 
je u každého vlastníka zcela odlišné a proto nelze jednostranně definovat profil tohoto 
majitele. 
Uplatnění na trhu, zejména pro malé podniky, je dnes obzvláště složité. Konkurenti jsou 
mnohem agresivnější a dravější, než tomu bývalo v dřívějších dobách. Malé podniky 
často nemohou konkurovat větším, známějším a movitějším společnostem. Často je 
proto jediný způsob, jak se bránit – odlišení od konkurence, ať už vstřícným chováním, 
kvalitou anebo poskytovanými službami. Téměř každá úspěšná velká firma byla kdysi 
malým, slabým a neperspektivním podnikem. Jednou z podmínek tohoto úspěchu je 
také získání konkurenční výhody a tu lze získat pouze za podmínky znalosti trhu. 
Informace jsou dnes velice  důležité a někteří je dokonce označují jako čtvrtý 
výrobní faktor. Mnoho podniků je však nuceno svoji činnost ukončit, často z důvodu 
nepřizpůsobivosti a malé snahy o další rozvoj. Těmto věcem však jde v dnešní době 
lépe předcházet, především pomocí analýz stávající situace. Z těchto analýz se poté 
vychází při vytyčení konkrétní podoby plánů, strategií a cílů. Z tohoto tvrzení též 
plyne fakt, že z podnikatele se stává spíše manažer daného podniku.
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VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍLE PRÁCE 
V práci se zaměřím na jazykový, vzdělávací institut ABC, který sídlí v Brně. Jedná 
se o soukromý ziskový sektor. V této výstupní práci bakalářského studia budou 
předloženy nové nápady, které zcela jistě povedou ke zlepšení reputace a prosperity 
firmy, která se v současné době potýká s nedostatkem tržeb z důvodu stále vzrůstající 
konkurence. 
Cíle práce 
Cílem této práce je návrh řešení na základě provedených analýz současné situace 
podniku působícího v oblasti  jazykového  vzdělávání se zaměřením na spotřebitelský a 
průmyslový trh, navrhnout potenciální oblasti rozvoje vybrané firmy vedoucí ke 
zlepšení jejího současného konkurenčního postavení. Pro splnění vytyčeného cíle jsou 
použity metody standardně vycházející z oblasti strategického řízení. Na základě 
výstupu komplexní analýzy společnosti budou navržená různá řešení v oblastech další 
strategie rozvoje podniku s důrazem na zkvalitnění a dostupnost poskytovaných 
služeb. Pro naplnění výše uvedeného cíle jsem si stanovil dílčí cíle této bakalářské 
práce, kterými jsou: 
1) V teoretické části dojde k zpracování literární rešerže, ve které budou 
definovány základní pojmy a metody analýzy prostředí podniku.  
2) V analytické části bude nejdříve představen zvolený podnik, bude provedena 
analýza vnějšího a vnitřního prostředí, jejíž závěrem bude výsledná SWOT 
analýza.  
3) Na základě komplexní analýzy současného stavu firmy bude v návrhové části 
popsáno několik návrhů v oblastech další strategie rozvoje podniku s důrazem 
na zkvalitnění a dostupnost poskytovaných služeb. 
Jako metodu své bakalářské práce jsem zvolil sekundární výzkum.  Tyto informace 
byly zpravidla vytvořeny ze zcela jiného záměru a jsou nyní k dispozici. [1]. Jsou to 
po většinou lehce dostupné, veřejné informace, zejména data Českého statistického 
úřadu, či informace o konkurenčních podnicích. Při zpracování této práce byla použita 
odborná literatura, internet a interní dokumenty firmy.  
12
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 
1.1 Charakteristika malých a středních podniků 
Mikro, malé a střední podniky (MSP) jsou firmy, zaměstnávající méně 
než 250 zaměstnanců, čistý obrat za účetně uzavřený kalendářní rok nebyl větší než 
40 mil. EUR, nebo celková aktiva nepřesáhnuly 27 mil. EUR a která dodržuje 
podmínky nezávislosti [2]. 
Dále splňuje alespoň dva z následujících čtyř bodů [2]: 
a)  Manažer je většinou majitelem firmy a management podniku je nezávislý 
b)  Základní kapitál je splacen a držen buď jednou, nebo několika individuálními 
osobami 
c)  Trh, kde firma působí, nemusí být na rozdíl od oblasti působení vždy lokální  
d)   Podnik je malý v porovnání s největšími konkurenty v odvětví působení firmy 
V ekonomickém uskupení EU se malým a středním podnikům udává významná 
sociálně-ekonomická i politická úloha. Je to především kvůli jejich velkému počtu. 
Z tohoto důvodu je rozvoji malých a středních podniků věnována stálá pozornost 
exekutivy EU i její ekonomická a organizačně-legislativní podpora [3]. 
1.1.1 Malé (a střední) podniky na trhu EU 
V ekonomickém uskupení EU se MSP přikládá významná sociálně-ekonomická i 
politická úloha. Je to z důvodů velkého počtu firem, ale také kvůli zajištění nezbytné 
zaměstnanosti, sociální stability a dynamiky inovačního rozvoje. To je důvod, proč je 
rozvoji MSP věnována stálá pozornost exekutivy EU i její ekonomická a  
organizačně-legislativní podpora. Začlenění českých MSP v integraci EU znamená 
např. výhody sounáležitosti ve vyspělém ekonomickém prostředí. Ale na druhou 
stranu integrace českých MSP do síťové ekonomiky EU znamená vyšší nároky na 
konkurenční  soutěžení, především pak proti skupině vedoucích tržních ekonomik EU, 
včetně jejich velkých firem [3]. 
Malé firmy jsou páteří evropské ekonomiky. Jsou nejdůležitějším zdrojem pracovních 
příležitostí a inkubátorem podnikatelských nápadů. Dne 20. 6. 2000 Evropská rada na 
zasedání ve Feiře schválila Evropskou chartu pro malé podniky.  
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Česká republika se tak zavázala postupovat podle přehledu opatření se zohledněním 
potřeb malých podniků [2]: 
 Vzdělávání a školení pro podnikatelskou veřejnost 
 Rychlejší a levnější založení podniku 
 Lepší legislativní předpisy 
 Dostupnost dovedností 
 Zlepšování přístupu online 
 Daňové a finanční záležitosti 
 Posílení technologické kapacity malých podniků 
 Úspěšné modely elektronického obchodování 
 Podpora předních malých podniků 
1.1.2 Výhody a nevýhody 
Malé podniky mají oproti velkým podnikům jisté výhody a přednosti. To se projevuje 
zejména v organizační oblasti. Kratší cesta informačních toků má předpoklady pro větší 
pružnost a okamžitější reakce na potřeby zákazníků. Jednodušší organizační struktura se 
také projevuje v menší míře byrokratizace a dokonce i nižšími náklady na správu firmy. 
Jako  výhodu  též  považujeme  centralizaci  řídících  rozhodnutí  v rukou  majitele.  To 
umožňuje  rychleji  reagovat,  podporuje  podnikavost  a  vysokou  flexibilitu  řízení 
podniku. Podnikatel také není, tak jako u velkých firem sužován různými 
vnitropodnikovými skupinovými zájmy. Jako další výhodu lze považovat jednodušší 
dělbu práce a méně specializovanou strukturu podniku, díky čemuž lze rychleji reagovat 
a přizpůsobit se na vnější změny [4]. 
Ovšem tak jako výhody, obsahují malé podniky i řadu nevýhod v porovnání s velkými 
podniky. V oblasti financování je to především menší možnost dostupnosti peněžních 
prostředků, hlavně u samostatných podnikatelů. Největším zdrojem cizího kapitálu je 
dodavatelský a bankovní úvěr. Poměrně vyšší náklady na nižší objem úvěru a vyšší 
riziko  půjčovatele  nedělají  malé  podniky zrovna nejoblíbenější  klienty  bankovních 
institucí. V oblasti odbytu se řadí mezi nevýhody fakt, že menší lokální trh a omezený 
počet odběratelů zhoršují možnost konkurenceschopnosti. Mají též ztížené možnosti pro 
ovlivňování poptávky. Jejich přednost je hlavně v rychlém přizpůsobování se změnám 
v prostorové a psychologické blízkosti spotřebitelům [4]. 
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1.2 Řízení rozvoje podniku a jeho růstu 
Podnikatelské prostředí se v této době mění velice rychlým tempem. Plynoucí změny se 
odráží v globální konkurenci prudkými změnami technologií, dokonalejšími 
informačními a komunikačními systémy využívajícími internet. Činnosti, které dělají 
podnik úspěšným dnes, nemusí být v příštím období dostatečné [5]. 
1.2.1 Malá firma a růst 
Růst firmy je stěžejním faktorem úspěchu v podnikání. Růstem však nemáme na mysli 
jenom velikost. Je to dynamický proces. Patří do něj jak rozvoj uvnitř firmy, tak také 
změna interakce a komunikace podniku s okolím. Ukazuje se v rozvojovém potenciálu 
firmy. Má tolik hledisek jako samotná firma. Při analýze rozvojového potenciálu se 
soustředíme hlavně na tyto faktory [5]: 
a)  Finanční růst – Ukazuje nám rozvoj celkového podnikání. Usiluje o vyjádření 
růstu firmy pomocí ukazatelů, jako jsou zisk, náklady, tržby atd. Finanční růst hodnotí 
přidanou hodnotu, kterou firma produkuje a ze které poté může rozdělovat více 
prostředků majitelům firmy. 
b)  Strategický růst – Zasahuje do změn, ke kterým dochází v podnikatelském 
okolí a interakční možnosti firmy jako celku na ně umožní pružně reagovat. Převážně 
se týká způsobu jak rozvinout možnosti firmy. Možnost získání konkurenční výhody. 
c)  Strukturální růst – Interní systémy jsou přizpůsobeny – rozložení a využití zdrojů 
jak finančních, tak materiálních a kontrolních systémů. 
d)  Organizační  růst  –  Musí  zabezpečovat  jak  změny  samotné  organizační 
struktury, tak také obměny v rozdělení manažerských funkcí mezi majiteli a 
profesionálním managementem. Organizační struktura malého podniku vychází ze 
základních bodů liniově štábních útvarů. Pro tuto tvorbu je potřeba v době zahájení 
podniku výchozí analýza činnosti. 
Z výše uváděných přístupů k růstu malých podniků jsem si vybral právě cestu 
strategického rozvoje. Pro mnoho MSP jsou rozhodnutí týkající se strategického řízení 
předloženy v rámci přežití a provozní nezbytnosti, spíše než za účelem růstu a rozvoje 
podnikání. Strategické činnosti nebo plánování v sektoru MSP jsou mnohem více 
intuitivní a nepravidelné bez písemného výsledku. Strategie je spíše procesem 
emergenčním a instinktivním, než-li fixovaným a regulovaným [6]. 
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Rostoucí význam strategického řízení pro MSP lze spatřovat v dnešním neustále se 
měnícím prostředí, zejména pak pro udržování a zlepšování konkurenční výhody firmy 
oproti konkurenci a z hlediska tlaků zákazníků v různých rozměrech jako je cena, 
náklady, šíře nabídky, dostupnost, flexibilita aj. Rozvojem se pak rozumí strategie, která 
je buď přijatá, nebo plánovaná managementem organizace s ohledem na její zdroje, 
dovednosti a environmentální rizika. Pro vhodný návrh strategického rozvoje vybrané 
firmy, jsou proto v dalších částech této práce použity metody (analýzy), které 
vycházejí z oblasti strategického řízení pro zkoumání faktorů ovlivňujících současné 
postavení firmy na trhu [6]. 
Vzájemná závislost všech čtyř faktorů je znázorněna na obrázku č. 1: 
 
 
Obrázek 1 Růst firmy (Zdroj: [7]) 
1.3Analýza externího prostředí podniku 
Záměrem externí analýzy je najít v okolí podniku příležitosti a ohrožení. Strategie 
podniku by pak měla co nejúčelněji využít nabízené příležitosti a najít vhodnou cestu, 
jak se ohrožením vyhnout nebo aspoň zmírnit jejich dopad na firmu. Externí analýza 
zpravidla dělí okolí podniku na dvě části: mikrookolí, představovaného sektorem, někdy 
též  zvaného  jako  podnikatelské prostředí, kde  firma  podniká. Pro jeho analýzu se 
nejčastěji používá Porterův model pěti sil. A druhou část tvoří makrookolí, které je 
společné všem odvětvím a tvoří společné prostředí pro veškerá mikrookolí. Nejčastěji 
se pro zkoumání vlivu makrookolí používá tzv. PEST analýza [5]. 
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1.3.1 PEST analýza 
Analýza dělí vlivy makrookolí do čtyř základních kategorií a je označována jako PEST 
analýza. Každá kategorie v sobě zahrnuje řadu faktorů, které mají vliv na podnik [8]: 
a)  politicko-právní faktory. Mezi tyto faktory patří sociální politika, zákony, stabilita 
vlády, politická stabilita, daňová politika, členství země v různých politicko-právních 
seskupení apod. Vytváří také rámec pro všechny podnikatelské a podnikové činnosti. 
b)  ekonomické faktory. Faktory vycházející ze situace země v oblasti ekonomie a 
hospodářské politiky státu. Patří sem také následující makroekonomické činitele: 
nezaměstnanost, vývoj HDP, tempo růstu ekonomiky, výše úrokových sazeb, daňové 
podmínky, inflace, fáze hospodářského cyklu, úroveň výdajů a příjmů státního 
rozpočtu apod. 
c)  sociální a kulturní faktory. Jsou tvořeny společností, její strukturou, 
společenskými a kulturními zvyky a sociální skladbou obyvatelstva.  
d)  technické a technologické faktory. Činitelé představující inovační potenciál 
země a tempo technologických změn [8]. 
 
Obrázek 2 PEST analýza (Zdroj: [9]) 
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1.3.2 Porterova analýza pěti sil 
Úkolem manažerů je analyzovat konkurenční síly v mikrookolí a objevit příležitosti, 
resp. hrozící nebezpečí podniku, jichž je potřeba ve strategii použít, resp. jejichž 
negativní vliv je třeba omezit. E. Porter vytvořil tzv. model pěti sil, který manažerům 
napomáhá tuto analýzu provést [10]: 
a) Nově vstupující podniky do odvětví přinášejí novou kapacitu, usilování o 
získání podílu na trhu a často také značné zdroje. To v některých případech vede k 
růstu nákladů nebo stlačení cen, a tím ke snížení ziskovosti. Hrozba vstupu nových 
firem do odvětví záleží na existujících překážkách vstupu (diferenciace produktu, 
kapitálová náročnost, přechodové náklady, úspory z rozsahu, atd.) kombinovaných s 
reakcemi stávajících zákazníků, kterou může vstupující podnik očekávat. 
b) Mezi stávajícími konkurenty též dochází k soupeření na cenové úrovni, 
v oblasti reklamy, doprovodných služeb a v současné době ve většině odvětví 
především v rovině technologických inovací. 
c) Zájem zákazníků může kolísat nebo také mizet, jsou-li dostupné na trhu 
náhradní produkty (substituty) a zákazník může problémů změnit dodavatele. 
Odvětvová konkurence je nezbytným předpokladem řádného fungování trhu. V 
různých odvětvích však chybí. V určitých případech stát skrze zvolenou politiku 
stanovuje limity chování firem. Může působit na růst odvětví, regulovat postavení 
odvětví vzhledem k substitutům, ovlivňovat vstupní a výstupní požadavky. Např. 
ceny za elektřinu, za systémové služby a jiné reguluje v České republice nezávislý 
regulátor energetického trhu – energetický regulační úřad. Každá firma v odvětví je 
součástí řetězce dodavatel – výrobce – odběratel. Dle míry vzájemné závislosti 
jednotlivých článků řetězce se odvíjí dělba zisku (resp. přidané hodnoty) z 
realizovaného produktu (výrobku či služby). Firma se přitom může dostat do situace, 
kdy je v mnoha aspektech nucena ustoupit diktátu zákazníků či dodavatelů. 
d) Dodavatelé jsou, na rozdíl od výrobců, ve výhodě., jsou-li silnější a 
koncentrovanější než výrobci v daném odvětví anebo pokud odvětví není samo o 
sobě důležitým trhem pro velkého dodavatele. 
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e) Síla zákazníka oproti výrobci – jsou ve výhodě, pokud jsou koncentrovanější, 
skupují obyčejný, lehce nahraditelný produkt anebo skupují větší objemy zboží či 
služeb a výrobce se bez nich jen velmi těžko dostane k zakázce anebo ke konečnému 
spotřebiteli. To se poté projeví jak na úrovni tvorby zisku (náklady a výnosy) tak i 
třeba v oblasti likvidity skrze obratový cyklus peněz (záleží na době splatnosti a inkasa 
závazků a pohledávek) [10]. 
Porter též tvrdí, že tyto síly působí na firmu mocněji uvnitř mikrookolí a omezují je ve 
zvyšování cen a dosahování vyššího zisku. V Porterově modelu může statná konkurence 
vypadat jako hrozba, protože snižuje zisk. Chabá konkurence může vypadat jako 
příležitost, protože umožňuje podniku dosáhnout vyššího zisku. Zmíněné konkurenční 
síly působí jak na vývoj podniku, tak i na vývoj mikrookolí a může se stát, že se 
v průběhu času změní. Za těchto okolností je funkcí strategických manažerů rozpoznat 
příležitosti a ohrožení tak, jak se objeví, a formulovat odpovídající strategie. Porterův 
model pěti sil je znázorněn následujícím obrázkem [10]: 
Obrázek 3 Porterův model pěti sil (Zdroj: [10]) 
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1.4 Analýza interního prostředí podniku 
Záměrem interní analýzy je odhalit silné a slabé stránky firmy. Ale nejprve bychom se 
měli zmínit o tzv. specifických přednostech, které ukazují to, v čem je podnik silný a 
v čem se hlavně odlišuje od svých konkurentů. Význam těchto předností spočívá v tom, 
že podniku umožňují oddělit se od konkurence a dosahovat vyšších zisků. 
Konkurenti jsou motivováni k tomu, aby se snažili napodobovat tyto specifické 
přednosti. Jestliže jsou úspěšní, eliminují výhodu specifických předností podniku. Pro 
konkurenty je mnohdy velice těžké imitovat specifické přednosti podniku. Ještě těžší 
však je, aby si podnik výhodu oněch specifických vlastností udržel [8]. 
1.4.1 Koncepce „7S“ 
Jednou z metod určení kritických faktorů úspěchu je koncepce „7S“. Vyjadřuje tyto 
hodnoty – styl řízení, struktura, systém řízení, skupina, schopnosti, sdílené hodnoty, 
strategie. Tato koncepce Pascaleho, Athose, Petermana a Watermana vznikla jejich 
spoluprácí s poradenskou firmou McKinsey, která upřednostňovala systémové chápání 
faktorů úspěchu, níže schematicky zobrazené [11].  
 
Obrázek 4 Model „7S“ (Zdroj: [12]) 
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Tyto faktory dále ještě dělíme na [13]: 
Tvrdá 3S: 
1)  Strategie – ukazuje nám organizaci dosažení svých vizí a dále také reaguje na 
hrozby a příležitosti v daném oboru podnikání. 
2)  Struktura – představuje obsahovou a funkční náplň organizačního uspořádání, 
myšleno nadřízeností, podřízeností, oblastí expertizy a vztahy mezi podnikatelskými 
jednotkami. 
3)  Systémy – formální a neformální procedury sloužící k řízení každodenních aktivit 
organizace. 
Měkká 4S: 
1) Spolupracovníci – lidské zdroje organizace a jejich rozvoj, školení, funkce, 
motivace, chování vůči firmě apod. 
2) Schopnosti – pod tímto pojmem se rozumí profesionální znalost a kompetence 
uvnitř organizace což znamená to, co organizace dělá nejlépe. Pokud schopnosti a 
zkušenosti nelze získat zevnitř, musíme je v tom případě přijmout z venku. 
3) Styl – vyjádření přístupu managementu k řízení a k řešení objevujících se problémů. 
Nutno zmínit, že ve většině podniku existují rozdíly ve formálním a v neformálním 
způsobu řízení, což znamená rozpor mezi tím, co je psáno v organizačních směrnicích a 
tím, co management ve skutečnosti dělá. 
4) Sdílené hodnoty – základní skutečnosti, principy a ideje respektované pracovníky. 
Vytváření sdílených hodnot úzce souvisí s vizí podniku a je to klíčový faktor při 
tvorbě jiných aspektů. 
1.4.2 Finanční analýza podniku 
Hlavním cílem každého podniku je v současném tržním hospodářství nesporně 
dlouhodobá maximalizace zisku. Management podniku se tohoto cíle snaží dosáhnout 
pomocí metod podnikového řízení za využití určitého z nástrojů finančního řízení např. 
finanční analýzy, kterou lze definovat jako metodu, která získaná finanční data třídí, 
agreguje, poměřuje mezi sebou navzájem, kvantifikuje vzájemné vztahy a zkoumá 
jejich souvislosti a snaží se odhadnout další vývoj. [14] 
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Mezi používané metody finanční analýzy patří analýza absolutních ukazatelů, analýza 
rozdílových ukazatelů a analýza poměrových ukazatelů, u každé z nich lze použít celou 
řadu nejrůznějších ukazatelů, z nichž je výhodné vybrat zejména takové, které co 
nejlépe odpovídají následujícím třem kritériím [15]:  
 účelnosti – vybíráme metody, které co nepřesněji odpovídají konkrétnímu účelu, 
 nákladnosti – vybraná metoda má nejnižší náklady s co nejvyšší návratností,  
 kritérium spolehlivosti – zvolená metoda vykazuje dostatečně kvalitní využití 
dostupných dat. 
Finanční analýza vychází zejména z rozvahy a výkazu zisků a ztrát, které jsou jejími 
hlavními podklady. Finanční ukazatele používané v rámci finanční analýzy jsou 
rozděleny do následujících skupin, které tvoří celou soustavu ukazatelů [16]: 
 Ukazatele rentability – získávají data o efektu dosaženém díky vloženému 
kapitálu, stručně si lze tento ukazatel definovat jako výnos / vložený kapitál. 
 Ukazatele aktivity – dokumentují vedení podniku, jak efektivně využívají 
podniková aktiva, mohou být vyjádřena počtem obrátek aktiv za dané období 
(obrátkovost), nebo počtem dnů nutným k uskutečnění jedné obrátky, (dobu 
obratu). 
 Ukazatele zadluženosti (též ukazatele stability) – zachycují vztah cizích 
a vlastních zdrojů. 
 Ukazatele likvidity – jsou definovány různými způsoby založenými na podílu 
krátkodobých aktiv a pasiv. 
 Ukazatele produktivity práce - lze hodnotit různými způsoby, nejčastěji se v této 
oblasti můžeme setkat s tržbami, čistým ziskem nebo přidanou hodnotou na 
1 zaměstnance. 
 Ukazatele kapitálového trhu - jedná se především o vyjádření hodnoty akcií, 
podniků, vyplácených podílů na zisku či dividend, používá se pro podniky 
obchodovatelné na burze.  
 Hodnotové ukazatele výkonnosti - se snaží o propojení všech činností v podniku 
i lidí účastnících se podnikových procesů a to jedním zastřešujícím kritériem – 
dělat vše pro to, aby byla zvýšena hodnota vložených prostředků vlastníky 
podniku např. ukazatel ekonomické přidané hodnoty (EVA). [16] 
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Do základních metod finanční analýzy zařazujeme analýzu absolutních ukazatelů, 
analýzu rozdílových ukazatelů a analýzu poměrových ukazatelů. Při tvorbě finanční 
analýzy je nezbytné využívat konkrétní vyjádření zisku, jenž je ovšem možné získat 
různým způsobem. Pro potřeby této práci je používán EBIT - zisk před úroky 
a zdaněním a EAT - zisk po zdanění. [15] 
Analýza rozdílových ukazatelů využívá rozdílu 2 absolutních ukazatelů, slouží 
zejména pro zjištění současné finanční situace prostřednictvím sledování likvidity. 
Tento ukazatel definuje platební schopnosti podniku, jeho velikost určuje objem 
prostředků, jež ve firmě zůstávají po uhrazení všech krátkodobých závazků. V rámci 
této práce budeme využívat ukazatel čistý pracovní kapitál vypočtený podle vztahu 
[16]: 
ܹܰܥ = ܱܣ − ܭܲ, 
kde je NWC – net working capital - čistý pracovní kapitál, OA - oběžná aktiva, KP -  
krátkodobá pasiva. 
Analýza poměrových ukazatelů patří mezi nejrozšířenější druh finanční analýzy, 
neboť danou firmu lze díky těmto ukazatelům srovnat s jinou konkurenční firmou nebo 
s odvětvovým průměrem. Do poměrových ukazatelů řadíme ukazatele rentability, 
likvidity, aktivity, finanční struktury a ukazatele kapitálového trhu (pro podniky 
obchodovatelné na burze). [17] 
Ukazatele rentability jsou takové ukazatele, jež ukazují úroveň dosaženého zisku 
pomocí vypočteného poměru určitého typu zisku a vybrané položky aktiv. Pro potřeby 
této práce budeme využívat následující tři ukazatele[18]: 
ROA (return on assets), rentabilita úhrnných vložených aktiv - 
ܴܱܣ =  
ܧܤܫܶ
ܣ
 
kde je ROA (return on assets) - rentabilita úhrnných vložených aktiv, EBIT - zisk před 
úroky a zdaněním, A -  celková aktiva; 
ROE (return on equity), rentabilita vlastního kapitálu -  
ܴܱܧ =  
ܧܣܶ
 ܸܭ
 
kde je ROE (return on equity) -  rentabilita vlastního kapitálu, EAT - zisk po zdanění, 
VK -  vlastní kapitál; 
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ROS (return on sales), rentabilita tržeb -  
ܴܱܵ =  
ܧܤܫܶ
ܶ
 
kde je ROS (return on sales) -  rentabilita tržeb, EBIT - zisk před úroky a zdaněním, T - 
tržby. 
Ukazatele likvidity ukazují, jak velkou část krátkodobých závazků jsou schopná pokrýt 
likvidní aktiva. Samotná likvidita je tedy definována jako schopnost podniku přeměnit 
aktiva na hotovost nebo její ekvivalent. V praxi jsou používány 3 stupně likvidity. [18] 
První typ - likvidita 1. stupně používá při výpočtu pouze finanční majetek, tedy 
nejlikvidnější část aktiv (peníze v hotovosti a na běžných účtech). Její hodnota je 
vypočtena podle vzorce [18]:  
ܮ݅݇ݒ݅݀݅ݐܽ 1. ݏݐݑ݌݊ě − ݋݇ܽ݉ž݅ݐá ݈݅݇ݒ݅݀݅ݐܽ =  
ܭܨܯ
ܭܼ
 
 
kde je likvidita 1. stupně tzv. okamžitá likvidita (cash ratio), 
KFM  - krátkodobý finanční majetek, 
KZ  - krátkodobé závazky. 
Ve vztahu pro výpočet likvidity 2. stupně je nejlikvidnější majetek rozšířen 
o krátkodobé pohledávky a je definován vzorcem [18]: 
ܮ݅݇ݒ݅݀݅ݐܽ 2. ݏݐݑ݌݊ě − ݌݋ℎ݋ݐ݋ݒá ݈݅݇ݒ݅݀݅ݐܽ =  
ܭܲ + ܭܨܯ
ܭܥܼ
 
kde je likvidita 2. stupně je tzv. pohotová likvidita (quick ratio), 
KP - krátkodobé pohledávky, 
KFM  - krátkodobý finanční majetek, 
KCZ  - krátkodobé cizí zdroje. 
Likvidita 3. stupně do výpočtu zahrnuje celá oběžná aktiva, je tedy daná vzorcem [18]: 
ܮ݅݇ݒ݅݀݅ݐܽ 3. ݏݐݑ݌݊ě − ܾěž݊á ݈݅݇ݒ݅݀݅ݐܽ =  
ܱܣ
ܭܥܼ
 
kde je likvidita 3. stupně je tzv. běžná likvidita (current ratio), 
OA - oběžná aktiva, 
KCZ  - krátkodobé cizí zdroje. 
Ukazatele finanční struktury sledují oblast dlouhodobé solventností. V rámci této 
oblasti sledujeme dvě základní  skupiny - ukazatele zadluženosti a dluhové schopnosti. 
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V rámci této práce bude ze skupiny ukazatelů zadluženosti, které vyjadřující finanční 
strukturu pasiv, využívána celková zadluženost, definovaná vzorcem [18]: 
݈ܿ݁݇݋ݒá ݖ݈ܽ݀ݑž݁݊݋ݏݐ (ܦܾ݁ݐ ܴܽݐ݅݋) =
ܥܼ
ܲ
 
kde CZ jsou cizí zdroje, 
P -  celková pasiva. 
Posouzení celkové finanční situace  
Pro posouzení celkové finanční situace se používají různorodé metody, v praxi často 
nazývané modely, které dělíme na bonitní a bankrotní modely. Bonita je 
charakterizována a definována jako dobrá jakost nebo její stupeň a bankrotem je myšlen 
způsob finančního úpadku pro platební neschopnost podniku. [19] 
Kraličkův Quick test se skládá ze čtyř rovnic, díky kterým lze hodnotit situaci ve firmě. 
Pro jistotu posouzení je doporučená stupnice hodnocení uvedená na obrázku 5. Tato 
pětimístná stupnice zhodnotí každý ukazatel od známky 1 (velmi dobrý) do známky 5 
(ohrožen insolvencí). Celkové hodnocení je vypočteno aritmetickým průměrem  hodnot 
všech čtyř kritérií. Lze také zjistit zvlášť známku pro finanční stabilitu (jako aritmetický 
průměr prvních dvou ukazatelů) a  zvlášť známku výnosové situace (jako aritmetický 
průměr druhých dvou ukazatelů). [20] 
 
Obrázek 5 Quick test - hodnota a hodnocení ukazatelů (Zdroj: [16]) 
Legenda: VK- vlastní kapitál 
  A – aktiva 
  T – tržby 
  CZ – cizí zdroje 
  CF – čistý zisk po zdanění + odpisy 
  Splácení dluhu = (cizí zdroje – peněžní prostředky)/CF 
  ROA (s úroky) = (čistý zisk po zdanění + úroky z cizích zdrojů)/ A. 
Ukazatel výborný velmi dobrý dobrý špatný
ohrožen 
insolvencí
hodnota (známka) 1 2 3 4 5
VK/A >30% >20% >10% <10% negativní
splácení dluhu <3 roky <5 let <12 let >12 let >30 let
CF/T >10% >8% >5% <5% negativní
ROA (s úroky) >15% >12% >8% <8% negativní
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1.5 SWOT analýza 
Jednoduchý nástroj kladoucí důraz na charakteristiku klíčových faktorů majících vliv na 
strategické postavení firmy. Je zároveň výstupem všech výše uvedených analýz. Jde o 
analýzu [21]: 
 Strengths – silných stránek podniku – sem patří ty interní faktory, které zaručují 
firmě silnou pozici na trhu. Jsou to oblasti, v kterých je firma dobrá. Můžeme je použít 
jako podklad pro získání konkurenční výhody. 
 Weaknesses – slabých stránek podniku – jedná se o přesný opak silných 
stránek. Podnik je v něčem slabý, úroveň určitých faktorů je nízká, slabou stránku 
někdy též znamená nedostatek konkrétní silné stránky a to tím pádem brání 
efektivnímu výkonu firmy. 
 Opportunities – příležitosti v okolí podniku – lze popsat jako možnosti, jejichž 
realizace může zajistit růst či lepší využití disponibilních zdrojů a lepší plnění cílů. Dá 
se také říci, že zvýhodňují podnik oproti konkurenci. Ale aby je mohl podnik řádně 
využít, musí je nejprve identifikovat. A až po jejich využití s nimi může počítat. 
 Threats – hrozby v okolí podniku – změny v podnikovém okolí anebo 
nepříznivá situace znamenají podstatné překážky pro vykonávání činnosti. Při 
nejhorším může jít o hrozbu úpadku anebo nebezpečí neúspěchu. Firma by měla rychle 
reagovat odpovídajícími způsoby a opatřeními, aby došlo k jejich odstranění či 
alespoň minimalizování. 
1.5.1 Výběr optimální strategie 
Stanovení optimální strategie je velice obtížným rozhodovacím procesem. V takovémto 
procesu postupnou selekcí možných variant dochází k výběru strategie. Vybraná 
strategie by měla nejlépe zaručovat dosažení vytyčených strategických cílů. Výběr je 
tvořen zejména situací a vývojem podmínek v okolí podniku a v interních faktorech 
firmy. Vhodnost, připravenost a uskutečnitelnost by při výběru měly být rozhodující 
faktory. Plánované záměry pak ale musíme přivést na svět pomocí realizace strategie, 
která by měla následovat neprodleně po výběru námi zvolené strategie [22]. 
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Jedním z nástrojů pro výběr strategie představuje právě výše zmíněná SWOT matice, 
která umožňuje posuzovat všechny faktory ovlivňující firmu v souvislostech. Důležité 
je sledování silných a slabých stránek s jejich strategickým dosahem ve vztahu k 
příležitostem a hrozbám[23]. 
 OT - Analýza příležitostí a rizik - umožňuje rozeznat atraktivní příležitosti, 
které mohou podniku nebo projektu přinést výhody. Zároveň však upozorňuje na 
problémy, se kterými by se podnik anebo projekt mohl potýkat. Z hlediska 
atraktivity a pravděpodobnosti úspěchu by měly být posuzovány příležitosti. Kdežto 
rizika by měly být posuzovány z hlediska vážnosti a pravděpodobnosti vzniku rizikové 
události [23]. 
 SW – Analýza silných a slabých stránek – při této analýze je třeba každý 
faktor zvlášťodstupnit dle důležitosti a dle intenzity tohoto vlivu [23]. 
Další možností, jak se dívat na analýzu SWOT z pohledu jejich dílčích strategií jsou 
následující čtyři strategie[8]: 
 Strategie SO (strenghts a opportunities) – kombinace mnoha příležitostí v okolí 
a silných stránek firmy. Výsledkem by měla být růstová ofenzivní strategie. 
Jedná se o nejlepší možnou variantu.  
 Strategie ST (strenghts a threats) – převládají zde silné stránky a hrozby. Je tedy 
potřeba silné stránky maximalizovat a hrozby minimalizovat. Ideální je, 
přeměnit hrozby pomocí silných stránek na příležitosti. Výsledkem by měla být 
diverzifikační strategie.  
 Strategie OW (opportunities a weaknesses) – firma disponuje mnoha 
příležitostmi, ale má také mnoho slabých stránek. Důležité je vynaložit tyto 
příležitosti k eliminaci slabých stránek. Výsledkem pak je tzv. strategie 
turnaround. 
 Strategie WT (weaknesses a threats) – velké množství slabých stránek a hrozeb. 
Jedná se o nejhorší možnou variantu. Hovoříme zde o obranné nebo defenzivní 
strategii, kdy děláme kompromisy či opouštíme určité pozice  
Na srovnání výsledků externí a interní analýzy slouží tabulka, kde se v řádcích nachází 
silné a slabé stránky, zatímco ve sloupcích příležitosti a hrozby. Tabulka by měla 
obsahovat maximálně 10 řádků a sloupců z důvodu přehlednosti a vypovídající hodnotě. 
Tabulka je vyplněna pomocí znaků plus, minus a nula [8]. 
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1.6 Výkonnost firmy 
Výkonnost je zásadní pojem v oblasti výzkumu managementu. Manažeři jsou 
hodnoceni na základě výkonu jejich firmy. Dobrý výkon pak ovlivňuje další rozvoj 
podniku. Firemní výkon hraje taktéž klíčovou roli v oblasti strategického řízení, avšak 
existují značné diskuse o vhodnosti různých přístupů k využití koncepce a měření 
výkonu organizace. Objektivní měřítka výkonnosti jsou často upřednostňovány před 
subjektivními opatřeními na základě manažerského vnímání [24]. 
Měření výkonnosti spoléhá na finanční (EBIT, zisk po zdanění, účetní báze např. ROA, 
ROS, ROI, apod.) a nefinanční kritéria v podobě obchodní výkonnosti (podíl na trhu, 
růst obratu či obecněji změny obratu firmy), organizační efektivnosti (odráží kvalitu 
fungováni firmy a obecně vnímaní firmy „stakeholdery“, ukazatele vnímáni produktové 
kvality firmy, spokojenosti pracovníků, indikátory sociální odpovědnosti firmy, 
metriky kvality produkce, změny počtu zaměstnanců, míry fluktuace atd.) Zmiňovány 
jsou taktéž absolutní, objektivně měřitelné ukazatele (zisk, obrat, ROA, ROE, tržní 
podíl, podíl exportu na celkové produkci), tak i relativní, subjektivně měřitelné 
ukazatele (srovnání nákladů, kvality, šíře sortimentu, inovativnost, rychlost dodání, 
produktivity vůči hlavním konkurentům v odvětví nebo standardům). 
Mezi aspekty hodnotícími výkonnost se nejčastěji objeví tyto [6]: 
 Úroveň zvládnutí svých vnitřních operací a hlavních procesů 
 Reputace v očích zákazníků – jsou uspokojovány jejich potřeby v dostatečné 
kvalitě a míře? 
 Stupeň inovační aktivity a vytrvalé zdokonalování produktu 
 Finanční stránka, životaschopnost firmy 
 Dodržování norem sociální odpovědnosti 
Výše uváděné ukazatele měření výkonnosti podniků, které se doposud používaly, ale již 
nepostihují všechny výše uvedené aspekty. Komplexnější modely, které se používají 
pro hodnocení výkonnosti firmy, jsou například Balance Scorecard (BSC), Economic 
Value Added (EVA), European Foundation of Quality Model (EFQM) atd. Ale 
vzhledem k složitosti těchto komplexních modelů nebudou v této práci využity. 
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1.6.1 Hodnocení výkonnosti malé firmy 
Daleko větší problémy nastávají při posuzování výkonnosti MSP. Objektivní údaje 
o výkonnosti MSP nejsou obvykle k dispozici, protože většina těchto podniků je 
v soukromém vlastnictví a majitelé nemají ani ze zákona povinnost zveřejňovat 
finanční výsledky. Nejsou taktéž obvykle ochotni odhalit tyto informace dobrovolně 
nečlenům. Kromě toho, jsou-li k dispozici finanční výkazy a účetní údaje, mohou být 
nepřesné, protože jsou obvykle neauditované. Na druhé straně, generální ředitelé nebo 
majitelé MSP mají sklon poskytovat subjektivní hodnocení výkonu svých firem [24]. 
Pro podnikatele je často nejdůležitějším cílem přežití, druhým cílem bývá nezávislost a 
růst je až na třetím místě. Navíc, někdy v MSP lze považovat subjektivní cíle za 
mnohem důležitější než objektivní opatření výkonu. Na druhé straně je určitě 
požadována určitá úroveň  ziskovosti, aby podnik zůstal nezávislý a  docházelo 
k jeho dalšímu rozvoji. Proto by mělo být měření výkonnosti multi-dimenzionální 
konstrukt tzn. jak objektivní, tak subjektivní [24]. 
Parametry výkonnosti vybrané firmy byli vybrány s ohledem na velikost podniku, který 
je předmětem analýzy a odvětví, ve kterém se nachází. Dále byly vybrány taktéž s 
ohledem na stanovený hlavní cíl tzn. zlepšení současného konkurenčního postavení 
firmy v oblastech další strategie rozvoje podniku s důrazem na zkvalitnění, 
zefektivnění a dostupnost poskytovaných služeb. Z předešlého textu vyplývá, že se 
bude jednat zejména o nefinanční ukazatele, které budou z větší části subjektivními, 
relativními ukazateli [24].
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ZÁVĚR 
Zkoumaná jazyková škola se specializuje na vzdělávání v dospělosti, poskytuje 
jazykové kurzy, rekvalifikační kurzy, kurzy pro pedagogy a vzdělávací kurzy. Její 
produktové portfolio je široké, a tomu odpovídá i vícezdrojové financování. Hrozba 
substitutů je pro školu dlouhodobě aktuálním problémem. V Brně existuje přes 30 škol, 
které nabízejí výuku některého z jazyků. Pozice školy v konkurenčním prostředí není 
snadná. Zvyšující se počet kvalitních jazykových škol a tlak na snižování cen si klade 
požadavky na jasnou strategii a vymezení se vůči konkurenci.  
Cílem této bakalářské práce bylo na základě vnitřní a vnější analýzy vybraného podniku 
navržení vlastních návrhů. Pro splnění vytyčeného cíle bylo nejprve využito poznatků z 
odborné literatury, díky kterým byla zpracována teoretická část této práce. Je zde 
popsáno strategické řízení podniku (řízení, strategie, strategické cíle, analýza vnitřního a 
vnějšího prostředí) a také základní informace o malých a středních podnicích. V její 
další části, analytické, najdete charakteristiku společnosti a byly provedeny analýzy za 
účelem detailního popsání společnosti. Z provedené analýzy vnějšího a vnitřního 
prostředí byly stanoveny silné a slabé stránky a taktéž příležitosti a hrozby obsažené ve 
SWOT. Na základě zjištěných informací byly poté vytvořeny vlastní návrhy řešení, 
které povedou ke zkvalitnění a zefektivnění poskytovaných služeb.  
Škola volí stabilitu, možno říct i stagnaci, a neriskuje. Tím si zajišťuje existenci, ovšem 
je otázkou, jestli je tento přístup udržitelný i do budoucna. Domnívám se proto, že 
v budoucnu by se škola měla jasněji profilovat, navrhl jsem jí, aby více používala 
strategii diferenciace, stanovil jsem dva základní strategické cíle a odpovídající počet 
cílů dílčích. Podniku navrhuji zkvalitnění služeb prostřednictvím zjištění zpětné vazby 
od zákazníků, formou dotazníkového šetření a prostřednictvím členství v asociaci AJŠ, 
zvýšení dostupnosti nabízených služeb prostřednictvím zvýšení účinnosti reklamy a 
rozšíření portfolia kurzů, redukce osobních nákladů prostřednictvím změny organizační 
struktury Díky těmto návrhům na jedné straně podnik sníží svoje náklady o 1 209 000 
Kč, na druhé straně dojde ke zvýšení tržeb o částku 505 280 Kč, při předpokládaných 
nákladech 110 000 Kč, což by konečném důsledku mělo kromě původního cíle najít 
oblasti dalšího rozvoje a možnosti zkvalitnění výuky a také vést ke zlepšení ukazatelů 
produktivity práce. 
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Seznam příloh 
Příloha A – Dotazník spokojenosti studentů
  
Příloha A – Dotazník spokojenosti studentů 
Dobrý den, vedení jazykové školy by Vám rádo předložilo dotazník a poprosilo o jeho 
vyplnění. Dotazník bude sloužit pro potřeby školy, je zcela anonymní a všechny získané 
informace budou sloužit pro účely zajištění zpětné vazby a pochopení motivace 
a spokojenosti Vás, studentů. Odpovídejte vždy pouze jednou možností. 
                                                                            Děkujeme za vyplnění 
1. Jste? 
a) muž 
b) žena  
 
2. Do jaké věkové kategorie patříte? 
a) Méně než 20 let 
b) 21-30 let 
c) 31-40 let 
d) 41-50 let 
e) 51-60 let 
f) 61 let a více 
 
3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 
a) Základní 
b) Střední odborné  
c) Střední odborné s maturitou 
d) Vysokoškolské 
 
4. Jaká je aktuální úroveň Vaší znalosti cizího jazyka? 
a) Úplný začátečník 
b) Falešný začátečník 
c) Mírně pokročilý 
d) Středně pokročilý 
e) Pokročilý 
 
 
  
5. Jak často využíváte cizí jazyk? 
a) Každý den 
b) Několikrát za týden 
c) Několikrát za měsíc 
d) Několikrát za rok 
 
6. Jak dlouho se učíte cizí jazyk? 
a) Méně než 1 rok 
b) 1-2 roky 
c) 2-4 roky 
d) více let 
 
7. Jak často se věnujete učení cizího jazyka? 
a) Každý den 
b) 2x – 3x týdně 
c) 1x týdně 
d) méně než 1x týdně 
 
8. Uveďte, co považujete za Vaši největší motivaci ke studiu cizího jazyka? 
1. Chci lepší pracovní uplatnění v budoucnu 
2. Baví mne cizí jazyky 
3. Potřebuji cizí jazyk pro vykonávání svého povolání 
4. Chci pracovat na svém osobním růstu 
5. Potřebuji se dorozumět při cestování v cizích zemích 
6. Musím používat cizí jazyk při komunikaci s rodinou či přáteli 
7. Zajímá mne kultura země, jejíž jazyk se učím 
8. Jiné (vypište) …………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
  
  
9. Co podle Vás nejvíce přispívá ke zlepšení Vašich jazykových schopností?  
a) Kurzy, které navštěvuji 
b) Sledování filmů v cizím jazyce 
c) Samostudium 
d) Komunikace s rodilým mluvčím 
e) Komunikace na sociálních sítích 
f) Využití v zaměstnání 
g) Komunikace v zahraničí během dovolené 
h) Jiné (vypište) …………………………………………………………………… 
 
10. Jaké úrovně znalosti cizího jazyka byste chtěli dosáhnout? 
a) Domluvit se na dovolené v zahraničí 
b) Složit mezinárodní zkoušku z cizího jazyka 
c) Složit státní zkoušku z cizího jazyka 
d) Být schopen používat cizí jazyk v zaměstnání 
e) Učím se cizí jazyk pouze pro zábavu, úroveň neřeším 
f) Jiné (vypište) 
……………………………………………………………………... 
 
11. Jaký typ jazykového kurzu je pro Vás nejlepší a nejefektivnější? 
a) Individuální výuka 
b) Skupinová výuka v menším počtu účastníků (2-4) 
c) Skupinová výuka ve vyšším počtu účastníků (5 a více) 
d) Jiné (vypište) …………………………………………………………………… 
 
12. Je pro Vás důležité, aby lektor používal cizí jazyk po celou dobu výuky? 
a) Ano 
b) Záleží na konkrétní situaci 
c) Ne, potřebuji, aby gramatiku vysvětloval česky 
d) Ne, nerozuměl/a bych zadání 
e) Jiné (vypište) …………………………………………………………………… 
  
13. Ohodnoťte prostředí učeben a kanceláří: 
a) Rozhodně vyhovující 
b) Spíše vyhovující 
c) Spíše nevyhovující 
d) Rozhodně nevyhovující 
14. Ohodnoťte technické vybavení školy: (PC, kopírky, projektory, skenery atd.)  
a) Rozhodně vyhovující 
b) Spíše vyhovující 
c) Spíše nevyhovující 
d) Rozhodně nevyhovující 
15. Ohodnoťte množství, pestrost a kvalitu pomůcek, které Vám škola k výuce 
poskytuje:  
a) Rozhodně vyhovující 
b) Spíše vyhovující 
c) Spíše nevyhovující 
d) Rozhodně nevyhovující 
16. Ohodnoťte úroveň sociálního zázemí: 
a) Rozhodně vyhovující 
b) Spíše vyhovující 
c) Spíše nevyhovující 
d) Rozhodně nevyhovující 
17. Jak byste celkově ohodnotil/a současnou úrovní vzdělávání a kvalitu 
lektorů v této jazykové škole? 
a) Velmi dobrá  
b) Spíše dobrá 
c) Ani dobrá ani špatná 
d) Spíše špatná 
e) Velmi špatná  
 
 
  
18. Podle čeho jste vybírali jazykovou školu?  
a) Reference, doporučení, rada 
b) Internet 
c) Blízkost, dostupnost 
d) Reklama 
e) Záruka, garance 
f) Cena 
g) Jiný důvod, pokud ano jaký …………………………………….. 
19. Jaké formě reklamy dáváte přednost? 
a) Tištěné v místním tisku 
b) Tištěné v celostátním tisku 
c) Rádio-jakého žánru……………………………………………… 
d) Reklamní plochy (billboardy, plakáty) 
e) Internet 
f) Osobní doporučení 
20. Odkud jste se o této jazykové škole dozvěděli? 
a) Z tištěné reklamy 
b) Z rádia 
c) Z reklamní plochy (billboardy, plakáty) 
d) Z internetu  
e) Díky osobnímu doporučení 
f) Jinak-………………………………………………………… 
 
